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Mkb’ers die als groepwerknemers contracteren,
verhogen innovatie, zekerheid enwerkplezier














namelijk zelden voordat eenarbeids-
marktmaatregel die elders goedwerkt,









uurperweek enkunnen zowel voor
bepaalde als onbepaalde tijd zijn. En
bedrijvenmoeten zich aanmeldenbij
hetministerie voorWerk, Economie en
Consumenten.De regeling is eenex-
perimentuit 2001dat sindsdien steeds
wordt verlengd. InNederlandkennen
wegedeeldwerkgeverschapniet. Kun-
























vanwegehet extra salaris of de afwis-
seling vanhetwerk.Dat zijn vooral
hogeropgeleiden.Deandere groep









biliteit te bieden. Tijdelijke inhuur van




dienu tegenhunzinkleine en tijdelij-
kebaantjeshebbenof alleenopafroep





inBelgië alle leden vaneenwerkgevers-
groeperinghoofdelijk aansprakelijk







betekent dat ookde risico’s vanhet
werkgeverschapwordengedeeld.
Deze risico’sworden inNederlandals
behoorlijk groot ervaren, vooral door
hetmidden- enkleinbedrijf. Dit speci-
fiekdoorde verplichtingomhet loon
van ziekewerknemers twee jaar lang
door te betalen.Die risico-aversie van
Nederlandsewerkgevers is een vande
redenendatwetgeving zoals dePartici-
patiewet, bedoeld ter stimulering van
dearbeidsmarktparticipatie van zwak-
kere groepen, teweinig effect heeft.
Eenanderebelangrijke reden is dat
veel bedrijvennogmaarbeperktwerk
hebbendat relatief eenvoudig enwei-
nig veeleisend is.Denkaanconciërges,
balie- enpostkamermedewerkers en
werk in catering, groenvoorziening
enparkeerbeheer.Gezamenlijk zou-
den veel bedrijvenwel genoegwerk














loopbaan inplaats van eenenkele
baan.Dat sluit goedaanbij de voor-
keurenenwensen van jongerewerkne-




re productiviteit, vooral inhetmkbdat
enormbelangrijk is voordeNederland-
se economie. Begin2019 teldeNeder-
land ruim1,75miljoenmkb-bedrijven,
dat is 99,8% vanalle bedrijven.Werkge-
versorganisatieMKB-Nederlandwaar-
schuwt voor een te grote afstand tussen
innovatieve koplopers enmkb-bedrij-
vendie vooral de technologie volgen.
Dat kanbelemmerendgaanwerken
ophet groeivermogen vanonze econo-
mie. Samenkunnenkleinerebedrijven





deeleconomie en is zekernaderebe-
studeringwaard (het eerdergenoemde
SER-rapportwijdt erwelgeteld zeven





minder tedelen zijn.Dat kananders
liggenbij bedrijvenmet verschillende
activiteiten, diewel in elkaarsnabij-
heid zitten, bijvoorbeeldopeen in-
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